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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini berjudul â€•Persepsi Masyarakat Terhadap Penggunaan Bahasa
Aceh Dalam Iklan Komersial Di Radio Meugah FM Dan Hubungannya
Dengan Minat Beli Konsumen (Studi Terhadap Masyarakat Gampong
Merduati Kecamatan Kutaraja Kota Banda Aceh)â€•. Penelitian yang bertujuan
untuk menganalisis persepsi masyarakat Gampong Merduati terhadap
penggunaan bahasa Aceh dalam iklan komersial di Radio Meugah FM dan
hubungannya dengan minat beli konsumen. Penelitian ini berjenis eksplanatif
kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Merduati
dengan jumlah 1075 orang. Penentuan sampel dilakukan dengan teknik
Purposive Sampling. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode survei melalui instrumen kuesioner kepada 91 responden yang diambil
berdasarkan rumus Slovin dengan presisi 10%. Teknik analisis data yang
digunakan adalah tabel distribusi frekuensi, uji korelasi Product Moment, dan
uji hipotesis. Hasil dari analisis koefisien korelasi Product Moment Method
diperoleh nilai r = 0,466. Berdasarkan pedoman skala Guilford bahwa nilai r =
0,466 berada pada skala 0,40 â€“ 0,70 dengan menunjukkan hubungan yang
cukup berarti antara persepsi masyarakat Gampong Merduati terhadap
penggunaan bahasa Aceh dalam iklan komersial di Radio Meugah FM dengan
minat beli konsumen. Hasil pengujian hipotesis diperoleh thitung sebesar 4,971
dan nilai ttabel pada Î± = 0,05 pada uji 2 sisi diketahui sebesar 1,987.
Berdasarkan kriteria uji hipotesis yaitu jika thitung > ttabel yaitu 4,971 > 1,987
maka Ha diterima atau korelasi dua variabel signifikan. Dapat dinyatakan
bahwa variabel persepsi masyarakat Gampong Merduati terhadap penggunaan
bahasa Aceh dalam iklan komersial di Radio Meugah FM berhubungan dengan
minat beli konsumen yang positif dan signifikan dengan keputusan membeli
siswa masyarakat, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima.
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